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Институт за српски језик САНУ 
Београд
КЛАСИФИКАЦИјА шКОЛСКИХ РЕЧНИКА  
СРПСКОГ јЕЗИКА**
школски речници се класификују на основу различитих параме-
тара: језик корисника, узраст, семантизација, начин представљања 
материјала, општост, серијност, самосталност, медијум, формат, тип 
културе, ниво лингвистичког знања корисника, општеобразовни ниво 
итд. Наведена класификација школских речника српског језика пока-
зала је да нам још увек недостају различити школски речници, како 
једнојезични, тако и вишејезични. 
Кључне речи: лексикографија, школски речник, класификација.
Постоји више врста школских речника.1 Могуће их је класификовати 
на основу различитих параметара:2 језик корисника, узраст, семантиза-
ција, начин представљања материјала, општост, серијност, самосталност, 
медијум, формат, тип културе, ниво лингвистичког знања корисника, 
општеобразовни ниво итд. Пошто је број школских речника српског је-
зика за сада релативно мали, овде ће бити класификовани на основу осам 
параметара.
∗ djordje.otasevic@isj.sanu.ac.rs
∗∗ Овај рад је настао у оквиру пројекта опис и стандардизација савременог српског 
језика (178021), који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.
1 О термину школски речник в. Дешић 1987, Павловић шајтинац 2013, Оташевић 
2016а, Оташевић 2016б и др. 
2 О класификацији речника в. Апажев 1971, Апажев 1998, Гринев-Гриневич 2009, 
Девапала 2004, Згуста 1971, Малкиел 1967, Попова 2012, Сами Хавел 2007, Цивин 1978, 
шипка 1998, шчерба 1974 итд.
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1. Језик корисника
1.1. Српски као матерњи језик
Највећи број школских речника српског језика намењен је изворним 
говорницима. 
Školski rečnik standardnog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika. Knji-
ga prva : a–lj / Mirjana Jocić, Vera Vasić ; [crteži Mirko Stojnić], Novi Sad: 
Zavod za izdavanje udžbenika – Institut za južnoslovenske jezike Filozofskog 
fakulteta, 1988, XII, 900 str. : ilustr. ; 25 cm.
Školski rečnik standardnog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika. Knji-
ga druga : M–Po- / Mirjana Jocić, Vera Vasić / [crteži Razija Vila-Poznovija], 
Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika – Institut za južnoslovenske jezike 
Filozofskog fakulteta, 1989, 856 str. : ilustr. ; 25 cm.
1.2. Српски као страни језик
школски речници српског као страног језика за сада нису урађени. 
Већина уџбеника српског језика за странце садржи двојезичне речнике 




авион, авиона м. самолет
авионски; -а пошта; -о писмо авиационный, авиа-; авиапочта; авиа-
письмо
агенција, -е ж. агентство
аграрни аграрный
административан, административни административный
(В. Н. Зенчук, Е. Йоканович-Михайлова, М. П. Киршова, М. Маркович, 
Учебник сербо-хорватского языка, Москва: Издательство Московского 
университета, 1986)
a conj. but, and
akcen(a)t m. [G.sg. -nta; G.pl. -nata] accent 
akcentovati, akcentujem = akcentirati, akcentiram [pf. and imp.] to accent, 
accentuate
akustičan, -čna, -čno acoustic
akvarijum m. aquarium
ali conj. but 
alkohol m. alchohol
akt m. action, act; file
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amater m. amateur








ambijent environment, atmosphere, surroundings
(Monica Patridge, Serbo-croat Practical Grammar and reader, Beograd: 
Prosveta, 1991)
1.3. Српски као језик друштвене средине
У Србији живе припадници већег броја националних мањина. Најви-
ше их је у Војводини и на Косову и Метохији3. До сада је објављено више 
школских речника за припаднике мађарске, румунске, словачке, албанске, 
украјинске и русинске националне мањине.
Školski rečnik za drvoprerađivačku struku = Faipari iskolai szótár = 
Školský slovník pre drevospracujúci odbor = Dicţionar şcolar de industrie a 
lemnului = Školski slovník za drevoobrobni fah / [Zlatibor Milićev], Novi Sad: 
Zavod za izdavanje udžbenika = ; Ujvidek: Tankönyvkiadó intézet = ; Nový Sad: 
Ústav pre vydávanie učebníc = ; Novi Sad: Institutul pentru editarea manualelor 
= ; Novi Sad: Zavod za vidavane učebnïkoh, 1980, 64 str. ; 21 cm.
Mikel Ndreca, Fjalor shkollor : shqip-serbokroatisht serbokroatisht-shqip 
= Školski rečnik : albansko-srpskohrvatski srpskohrvatski-albanski, Prishtinë: 
enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të Krahinës Socialiste Autonome të 
Kosovës, 1989.
Иако је Школски речник стандардног српскохрватског/хрватскосрп-
ског језика Мирјане јоцић и Вере Васић намењен првенствено изворним 
говорницима, у предговору је наведено да он може да послужи и у настави 
српског „kao jednog od jezika društvene sredine u Jugoslaviji” (стр. V).
1.4. Српски као језик предака
За Србе као припаднике националне мањине, колико нам је познато, 
школски речници су објављени једино у Мађарској.
3 После једностраног проглашења независности, језичка ситуација на Косову и 
Метохији се променила.
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Цвета Вуковић, Школски речник из историје, Budapest: Завод за 
издавање уџбеника, 2000.
Dejan čičić, Školski rečnik iz informatike i tehnike, Budapest: Zavod za 
izdavanje udžbenika, 1999. 
2. Узраст
2.1. Предшколски узраст
Ако се пође од одређења школског речника као лексикографског при-
ручника намењеног школској настави, о овој врсти речника за предшколски 
узраст не може се ни говорити. У овом раду полази се од одређења школ- 
ског речника као лексикографског дела намењеног учењу језика, матерњег 
или страног, па се могу издвојити и речници за предшколски узраст. За 
српски језик не постоји речник намењен деци овог узраста који у свом 
називу садржи придев школски или ученички. Условно би се међу школске 
речнике могла сврстати два објављена речника: Мој први сликовни речник 
српског језика Виолете Бабић (Београд: Креативни центар, 2006) и Медин 
први речник Славице Марковић (Београд: Креативни центар, 2014). Више 
речника намењених учењу енглеског језика евентуално би спадало у ову 
групу: Prve reči = First Words : moj prvi rečnik engleskog Горана Грбића 
(Petrovaradin: Commodore trade, 2016), Prvi srpsko-engleski rečnik Љиљане 
Николић (Beograd: Otvorena knjiga, 2007) и др.
2.2. Нижи разреди основне школе
школски речник намењен искључиво или првенствено ученицима 
нижих разреда основне школе за српски језик за сада није урађен. Иако се 
у постојећим енглеско-српским и српско-енглеским речницима за основну 
школу експлицитно не наводи да су намењени првенствено ученицима 
виших разреда, структура речничког чланка то показује. Коришћење 
бројних скраћеница, на пример, није примерено лексикографским делима 
намењеним ученицима нижих разреда основне школе.
bet /bet/ v pt, pp bet, betted кладити се – I bet she’ll pass the exam. Кла-
дим се да ће (она) положити испит. (Здравко Игњатић, јелена Ковачевић, 
Речник енглеског језика за основну школу, Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1998).
2.3. Виши разреди основне школе
Бројни двојезични школски речници српског и руског, енглеског, не-
мачког или француског језика за основну школу намењени су првенствено 
ученицима виших разреда. Нпр. Školski engleski rečnik : sa gramatikom : 
englesko-srpski srpsko-engleski Снежане Митровић (Београд: Беокњига, 
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2009). Понегде је то и детаљно наведено: „Наставним планом и програмом 
предвиђено је да се са коришћењем речника почне у другој години учења 
руског језика, тј. у VI разреду. У том разреду ће се почети са увођењем у 
технику служења речником ... У осмом разреду речник добија наглашену 
функцију за обнављање и систематизацију целокупног лексичког фонда 
усвајаног током основношколске наставе” (Богољуб Станковић, Руско- 
-српски речник за основну школу, Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства, 1998, стр. 7).
У појединим уџбеницима налазе се анексни речници. Нпр. читанка 
за осми разред Наташе Станковић шошо (Уметност речи : читанка за 
осми разред основне школе, Београд: Нови Логос, више издања) садржи 
Мали речник књижевних термина (стр. 247–252).
2.4. Средња школа
До сада је објављено више двојезичних школских речника српског 
и руског, енглеског, немачког или француског језика за средњу школу. 
Нпр. Школски енглеско-српски речник : за средње школе Десанке Петко-
вић-Мијатовић (Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1994), 
Школски француско-српски речник: за средњу школу живке Михаиловић 
(Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1993) и др.
У називу појединих једнојезичних речника наведено је да су намење-
ни средњошколцима. Нпр. Речник граматичких и књижевних термина, 
правописних облика, фраза и дублета са табелограмима српскохрватског 
језика и књижевности : за гимназије и средње стручне школе Боривоја Г. 
Ђукића (Земун: Б. Ђукић, више издања). 
У појединим уџбеницима налазе се анексни речници. Нпр. Језик и кул-
тура говора : уџбеник српскохрватског језика за I разред заједничке основе 
усмереног образовања Крсте Љубеновића и Вукашина Станисављевића 
(Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1984) садржи Школски 
речник језичко-стилских и правописних облика и дублета (стр. 135–171).
2.5. За више узраста
Пошто српски спада у језике с малим бројем изворних говорника, 
израда речника за више узраста економски је оправдана, па су овакви 
речници код нас чести. 
Школски речник стандардног српскохрватског-хрватскосрпског 
језика Мирјане јоцић и Вере Васић намењен је ученицима основне школе, 
али се „ne isključuje mogućnost da se on koristi kao jedan od osnovnih rečnika 
srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog jezika i šire, van nastavnog procesa i bez 
obzira na uzrast korisnika” (стр. V). 
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Већина једнојезичних школских терминолошких речника књижевних 
и језичких термина намењена је ученицима и основне и средње школе. 
3. Семантизација
3.1. Описни (дескриптивни) речници
Школски речник стандардног српскохрватског-хрватскосрпског је-
зика Мирјане јоцић и Вере Васић jeдини je општи описни речник српског 
језика. Међу школским терминолошким речницима дескриптивни речници 
су чести. Међу њима су најбројнији речници књижевних и језичких 
термина. 
јован Вуксановић, Школски речник језичких термина и појмова, 
Београд: Алтера, 2003.
Душко Бабић, Школски речник књижевних термина, Нови Београд: 
Звоник, 2006.
Станиша Величковић, Школски речник књижевних и сродних појмова, 
Ниш: С. Величковић, 1997.
Наташа Станковић-шошо, Мали речник књижевних термина за 
основну школу, Београд: Нови Логос, 2014.
Боривоје Г. Ђукић, Речник граматичких књижевних термина, пра-
вописних облика речи, израза и фраза српског језика и књижевности : 
за ученике I, II, III и IV разреда гимназија и средњих школа : подсетник 
– одговори за редовну наставу, Земун: Б. Г. Ђукић, 101997.
3.2. Преводни речници
Далеко су најбројнији двојезични речници: Školski rečnik : nemačko-
-srpski srpsko-nemački = deutsches-serbisch serbisches-deutsch Војислава 
Владовића и Предрага Мицића (Београд: Предраг & Ненад, 2005), Школски 
француско-српски речник : за средње школе живке Михаиловић (Београд: 
Завод за уџбенике и наставна средства, 2003) итд.
Највећи број језика, пет, садржи серија школских терминолошких 
речника објављених у Новом Саду између 1979. и 1981. године: 
Momčilo Vukić, Savo Buđen, Školski rečnik za metalsku struku = Pémi-
pari iskolai szótár = Školský slovník pre kovorobný odbor = Dicţionar şcolar 
de metalotehnica = Školski slovnik za metalski fah, Novi Sad: Zavod za izda-
vanje udžbenika = ; Újvidék: Tankönyvkiadó intézet = ; Nový Sad, Ústav pre 
vydávynie učebníc = Novi Sad: Institutul pentru editarea manualelor = Novi 
Sad: Zavod za vidavane učebníkoh, 1981.
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3.3. Описно-преводни речници
Описно-преводни школски речник за српски језик за сада није 
објављен. У Школском речнику из историје Цвете Вуковић (Budapest: 
Завод за издавање уџбеника, 2000) ретко се, поред превода одреднице на 
мађарски, наводи и семантичка дефиниција („нарочита врста средњове-
ковних надгробних споменика”). 
4. Начин представљања материјала
4.1. Азбучни речници
У огромној већини школских речника одреднице су сложене азбучним 
или абецедним редом. 
4.2. Тематски (гнездовни) речници
Тематски речници су ретки: Школски тематски речник : српскохрват-
ско-руски Тодора Маневића (Београд: Т. Маневић, 1968), српскохрватско- 
-руски тематски школски речник Цвете Васев (Београд: Ц. Васев, 1969). 
4.3. Комбиновани (азбучни и тематски) речници
У Школском речнику стандардног српскохрватског/хрватскосрп- 
ског језика Мирјане јоцић и Вере Васић одреднице су сложене абецедним 
редом, а илустровани тематски спискови налазе се на крају речника. 
5. Општост
5.1. Општи (вишеаспектни) речници
Међу дескриптивним речницима вишеаспектни речници су ретки 
(Школски речник стандардног српскохрватског-хрватскосрпског језика 
Мирјане јоцић и Вере Васић). Сасвим је другачија ситуација када се ради 
о преводним речницима. Општи преводни школски речници су бројни, 
обично имају више издања и штампани су у великим тиражима.4 
5.2. Специјализовани (једноаспектни) речници
5.2.1. Терминолошки речници
Међу до сада објављеним школским речницима српског језика тер-
минолошки речници су најбројнији.5
4 В. примере наведене у тачкама 2.2, 2.3, 2.4. и 3.2.
5 В. примере наведене у тачкама 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.2, 6.1. и 6.2.2.
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5.2.2. Лингвистички речници
Број лингвистичких речника српског језика – и једнојезичних и ви-
шејезичних – врло је скроман. Ниједан од до сада објављених једнојезич-
них (Миодраг Лалевић, синоними и сродне речи српскохрватског језика, 
Београд: Свезнање, 1974; Павле Ћосић, Речник синонима и тезаурус 
српског језика, Београд: Корнет – Маћадо, 2007) и вишејезичних речника 
синонима (rečnik sinonima i antonima : englesko-srpski, srpsko-engleski : s 
fonetskim izgovorom јована Дајковића) не спада у школске речнике. Исто 
је и када се ради о фразеолошким речницима и речницима антонима. 
један број општих лингвистичких речника за српски језик још увек није 
урађен (речник паронима, хомонима, хипонима и хиперонима, колока-




Пошто је број изворних говорника српског језика релативно мали, 
изоловани речници нису реткост. Нпр. Школски речник стандардног 
српскохрватског-хрватскосрпског језика Мирјане јоцић и Вере Васић, 
Школски речник књижевних и сродних појмова Станише Величковића 
(Ниш: С. Величковић, 1997) и др.
6.2. Серија речника
6.2.1. Серија речника према узрасту или нивоу знања
Овде би се, условно, могло сврстати неколико двојезичних речника 
руског и енглеског језика, намењених ученицима основне и средње школе, 
односно за почетни и средњи ниво знања. 
Богољуб Станковић, Руско-српски и српско-руски речник : за основну 
школу, Београд: Завод за уџбенике, 2015. 
Богољуб Станковић, Руско-српски и српско-руски речник : за средњу 
школу, Београд: Завод за уџбенике, 2011. 
Богољуб Станковић, Школски руско-српскохрватски речник : (средњи 
ниво учења), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1983. 
Серија школских речника попут Чемберзове (chambers Young Set 
Dictionaries) или Оксфордове (Oxford Јunior Dictionary, Oxford Intermediate 
Dictionary и Oxford Senior Dictionary) за српски језик за сада није урађе-
на.
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6.2.2. Серија специјализованих речника
Најпотпунија серија специјализованих школских речника објављена 
је у Сарајеву 1979. године. 
Školski rječnik terminoloških višestrukosti. Sv. 1 : Jezik i književnost / glavni i 
odgovorni urednik Milan Šipka, Sarajevo: Institut za jezik i književnost, Odjeljenje 
za jezik, 1979.
Sv. 2 : Istorija-povijest i geografija6.
Sv. 3 : Filozofija, logika, psihologija, sociologija.
Sv. 4 : Muzička i likovna umjetnost.
Sv. 5 : Matematika.
Sv. 6 : Fizika.
Sv. 7 : tehničko obrazovanje.
Sv. 8 : Biologija.
Sv. 9 : Hemija = kemija.
Од 1979. до 1981. у Новом Саду је објављено седам петојезичних тер-
минолошких речника: Školski rečnik za elektrotehničku struku7, Školski rečnik 
za prehrambenu struku, Školski rečnik za metalsku struku, Školski rečnik za 
hemijsko-tehnološku struku, Školski rečnik za zdravstvenu struku, Školski rečnik 
za turističko-ugostiteljsku struku, Školski rečnik za informatiku i organizaciju 
rada. Пошто првенствено нису намењени истом кориснику, овде се само 
условно може говорити о серији школских речника.
6.3. Породица речника
Пошто је српски релативно мали језик, врло је вероватно да породица 
школских речника неће бити урађена у догледно време. Она, колико нам 
је познато, постоји само за руски и енглески језик.
7. Самосталност
7.1. Засебан речник
Сви обимнији школски речници објављени су као засебна књига. 
7.2. Анексни речник
Анексни школски речници се срећу првенствено у уџбеницима за 
основну и средњу школу. По правилу су то дескриптивни терминолошки 
речници. Могу садржавати само термине из књиге уз коју су везани или 
и један број термина који у конкретној књизи није употребљен.8
6 Потпуни библиографски подаци се не наводе ради уштеде простора.
7 Потпуни библиографски подаци се не наводе јер су врло обимни.




Сви до сада објављени школски речници имају штампано издање.
8.2. Електронски речник
школски речници још увек нису објављени у електронском облику, 
највероватније због немогућности заштите дискова од неовлашћеног 
умножавања. 
8.3. штампани речник с додатком електронске верзије  
(најчешће на диску)
Иако су предности комбиновања штампане и електронске верзије 
речника вишеструке (в. Свенсен, 1993: 263, Селегеj 2003, Рундел 2015 
и др.), ниједан школски речник српског језика до сада није објављен на 
овај начин.
Да постоје школски речници српског као страног језика, могли би се 
класификовати и на основу неких других параметара (нпр. тип културе 
– култура врло слична нашој, делимично различита култура, веома ра- 
зличита култура).
школске речнике могуће је класификовати и на основу више ванлин-
гвистичких параметара (формат, број аутора, финансирање, тираж, број 
издања, број боја, повез...).
Наведена класификација школских речника српског језика показала је 
да нам још увек недостају различити школски речници, како једнојезични, 
тако и вишејезични. 
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Ђорђе Оташевић
КЛАСИФИКАЦИЯ шКОЛЬНЫХ СЛОВАРЕЙ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА
Р е з ю м е
школьные словари класификуются на основании различных параметров: языка 
пользователя, возраста, семантизации, способа представления материяла, всеобщности, 
серийности, самостоятельности, формата, культуры, уровня лингвистического образова-
ния, уровня общего образования и др. Данная класификация школьных словарей серб-
ского языка показала что нам всё ещё не хватает различных школьных словарей, как 
одноязычных, так и многоязычных.
Ключевые слова: лексикография, школьный словарь, класификация.
